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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi audit 
lag. Faktor-faktor tersebut adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) tenure, partner 
tenure, ukuran KAP, profitabilitas, solvabilitas dan perusahaan multinasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2011 sebanyak 280 perusahaan, 
sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 56 perusahaan. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling. Jenis data dalam penelitian ini 
merupakan data panel. Serta pengujian hipotesis yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit lag hal ini dikarenakan 
oleh KAP yang besar memperlihatkan tingkat profesionalitas, pengalaman, serta 
kinerja suatu KAP. Perusahaan multinasional juga berpengaruh negatif terhadap 
audit lag yang disebabkan oleh penyampaian laporan keuangan untuk konsolidasi 
serta lebih termotivasi untuk menginformasikan laporan keuangan ke publik lebih 
cepat. Namun, penelitian ini belum dapat menemukan bukti adanya pengaruh 
negatif antara KAP tenure, partner tenure, profitabilitas dan solvabilitas terhadap 
audit lag. Faktor penyebabnya adalah rotasi semu oleh KAP dan partner, 
penekanan prosedur audit pada laba perusahaan yang memiliki profitabilitas yang 
tinggi serta diperlukan adanya kecermatan yng lebih dalam mengaudit utang 
sehingga menyebabkan diperlukan waktu yang lebih lama dalam proses audit.  
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ABSTRACT 
This study has objective to analyze factors influencing audit lag. Those 
factors are KAP tenure, partner tenure, KAP size, profitability, solvability and 
multinational company. The sample of this study are 56 manufacture’s companies 
selected from the population of 280 companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange for 2007-2011 period. Sampling method used in this study is purposive 
sampling method.  Type of data in this study is panel data. This study use multiple 
linear regresion to analyze hypothesis. The study result explain that KAP size 
negatively effect the audit lag since the size of KAP itself shows its level of 
professionalism, proficiency, and performance. Multinational companies also 
negatively affect the audit lag caused by the submission of financial statements for 
consolidation and more motivated to inform the financial statements to the public 
more quickly. However, this study has not find any proof yet whether KAP tenure, 
partner tenure, profitability, and solvability also negatively effect the audit lag. 
The reasons are quasi rotation from KAP and partner, audit procedure 
suppression to company’s profit which has high profitability, and there is a need 
of extra accuracy in auditing debt which causing more time is needed in the audit 
process. 
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